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Straipsniai ir pranešimai
Įvadas
Šiandien	 1009	 m.	 „Rusios	 ir	 Lietuvos	
pasienyje“1	žuvusio	misionieriaus	šv.	Bru-
nono	 (Bonifaco)	 Kverfurtiečio	 hagiogra-
fiją	 sudaro	 trys	 pasakojimai.	 Tai	 –	 XI	 a.	
Viperto	 Istorija apie vyskupo Brunono ir 
1 Tokią	 misionieriaus	 kankiniškos	 mirties	 loka-





žinutės	publikacija:	1009 metai: šv. Brunono Kverfur-
tiečio misija, sudarė,	 šaltiniotyrinius	 paaiškinimus	 ir	
bibliografiją	parengė	 Inga	Leonavičiūtė	 (Fontes	 eccle-
siastici	historiae	Lithuaniae,	5),	Vilnius,	2006	(toliau	–	 
1009 metai, 2006),	p. 72.
jo kapelionų pamokslavimą Prūsuose ir jų 
kankinystę2, Petro Damianio	Šv. Romualdo 
gyvenime	 esanti	 naracija	 apie	 šv.	Bonifa-
co	 kankinišką	 žūtį3	 ir	 vėlai	 susiformavu-
si	 šv.	 Brunono	 Gyvenimo ir kankinystės 
istorija.	 Pastarąją	 perteikia	 lotyniškasis	
Vyskupo ir kankinio šv. Brunono Kverfur-
tiečio gyvenimas ir kankinystė,	kurio	 išli-
kęs	XVI	a.	rankraštis	saugomas	Kverfurto	
miesto	 archyve4.	 Šio	 pasakojimo	 Kanki-
nystė (Passio)	 buvo	 publikuota	 1515	 m.	
Niurnberge	 išleistame	 Halberštato	 bre-
2 1009 metai, 2006,	p.	185–189.	
3 1009 metai, 2006,	p. 191–201. 
4 1009 metai, 2006,	p. 161–179.	Taip	pat	žr.	išn.	8.	
10
vijoriuje5.	 Taip	 pat	 išlikęs	 pasakojimas,	
kurio	 du	XV	 a.	 rankraščiai,	 perteikiantys	
šv.	 Brunono	 gyvenimo	 ir	 kankinystės	 is-
toriją	 vokiečių	 kalba,	 šiandien	 saugomi	
Desau	 miesto	 bibliotekoje6.	 Be	 minėtų	




Magdeburgo arkivyskupų darbai7. 




publikuota	 minėta	 lotyniška	 Gyvenimo 
ir kankinystės (Vita et passio) istorija8. 
Tuomet	 jau	 vokiečių	 istorikai	 Heinrichas	
Gisbertas Voigtas9,	Heinrichas	Kauffman-
nas10,	 Bernhardas	 Schmeidleris11	 kom-
pleksiškai	pradėjo	aiškintis	Liber gestorum 
5 Canonicarum horarum liber sm. ordinem Ru-
brice Ecclesie Halberstaden. ordinatus, studiosissime 
reuisus, correctus et emendatus, et ad instar correctis-
simorum exemplarium collatus	 <...>,	Nürnberg, 1515, 
p.	CXCIIIv–CXCIIIIv. 
6 Des	 Edeln	 Sente	 Bruns	 von	 Querfurte	 lebin,	
XV	a.	 pirma	pusė,	 in:	Dessau,	Anhaltische	Landesbü-
cherei,	Hs.	Georg. 43.4°	(olim	13.2°),	fol.	134vb–139vbr; 
Ist	 daz	 lebin	 des	 edeln	 herren	 sente	 Bruns	 von	Quer-
forte,	XV	a.	vidurys,	in:	Dessau,	Anhaltische	Landesbü-
cherei,	Hs.	Georg.	3.4°	 (olim	17.2°),	 fol.	213va–224va. 
Rankraščių	 aprašas	 pateikiamas	 kataloge:	 F.	 Pensel,	
1977,	p.	8–12,	37–38.	
7 Gesta	archiepiscoporum	Magdeburgensium,	in:	
Monumenta Germanicae Historica. Scriptores,	 1883,	
t.	 14	 (toliau	 –	Gesta	 archiepiscoporum	Magdeburgen-












santykį	 ne	 tik	 su	 Magdeburgo	 šaltiniais,	
bet ir su Gyvenimo ir kankinystės	pasako-
jimu,	 taip	pateikdami	 šv.	Brunono	hagio-




se	 kompleksiškai	 ir	 detaliai	 analizuojami	
šv.	Brunono	hagiografinės	 legendos	 šalti-
niai12. 
Šis	 straipsnis	 skirtas	Magdeburgo ar-
kivyskupų darbų su	Šv. Brunonu	Kvertur-
tiečiu	susijusiems	siužetams	ir	jų	santykiui	
su	 juose	minima	 neišlikusia	 šv.	 Brunono 
Darbų knyga.	 Šaltiniotyrinio	 tyrimo	 pro-
blematiką	 išryškina	 keli	mūsų	 įžvelgiami	
akcentai.	 Pirma,	 į	 pačią	 XIX	 a.	 kritinę	
šaltinių	publikaciją	reikia	žiūrėti	„šaltinio-








deburgo arkivyskupų darbų	 pasakojimus	
apie	šv.	Brunoną	ir	jo	misiją,	neatkreipia-
mas	dėmesys	į	struktūrinę	A	ir	B	redakcijų	
kaitą,	 nepastebimi	 vėlesni	 intarpai,	 kurie	
būdingi	 tik	 kai	 kuriems	 rankraščiams.	 Ir	
trečia	 (remiantis	 antru),	Magdeburgo ar-
kivyskupų darbuose minima	 šv.	 Brunono 
Darbų knyga atrandama	visuose	su	Bruno-
nu	 susijusiuose	 šaltinio	 siužetuose.	O	 jos	
surašymas	 netgi	 nukeliamas	 į	 XI	 a.	 pra-
12 E.	Gudavičius,	2009	[2],	p.	19–34.	Ypač	išskir-
tina	 E.	 Gudavičiaus	 šaltiniotyrinė	 studija	 „Šventojo	
Brunono	 sugrįžimas“	 (E.	 Gudavičius,	 2009	 [1]),	 kuri	 
2009	m.	buvo	atiduota	spaudai,	tačiau	dėl	leidyklos	kal-








atlikti	Magdeburgo arkivyskupų darbų A 
ir	B	redakcijų	su	Brunonu susijusių	tekstų	
struktūrinę	 analizę,	 išskiriant	 juose	 gali-
mus	Liber gestorum	 informacijos	klodus.	
Atskiras	 dėmesys	 bus	 teikiamas	 vėlyves-
niems	tam	tikrų	rankraščių	intarpams,	nu-
sakant	jų	santykį	su	Liber gestorum ir Vita 
et passio.  
1. Rankraščių charakteristika,  
arba kokių problemų kyla  
istorikui dirbant su  
Magdeburgo arkivyskupų darbais 
Magdeburgo arkivyskupų darbai buvo 
sudaryti	 iš	 šv.	 Brunono	 giminės	 kilusio	
Magdeburgo	 arkivyskupo	 Konrado	 val-
dymo	 metais	 (1134–1142)	 ar	 tuoj	 po	 jo	
mirties	(1143/1144)13.	Dar	XX	a.	pirmoje	
pusėje	 B.	 Schmeidleris	 jų	 autorystę	 pri-
skyrė	 iš	Halberštato	 vyskupijos	 kilusiam,	
nuo	 1119	 m.	 Bergės	 (prie	 Magdeburgo)	
šv.	Jono,	o	nuo	1134	m.	 ir	Ninburgo	prie	
Zalės	 benediktinų	 vienuolynų	 abatui	Ar-
noldui	 (mirė	 1166)14,	 kuris	 laikomas	 ir	









15 B.	 Schmeidler,	 1938,	 p.	 71–73;	 B.	 Schmeid-
ler,	 1939,	 p.	 106–116.	Taip	 pat	 žr.	D.	 Schlochtermey-





Pirmą	 kartą	Magdeburgo arkivyskupų 
darbai	buvo	publikuoti	Heinricho	Meibo-
mijaus	 Jaunesniojo	 1688	 m.	 ir	 pavadinti	
Anonymi Chronicon Archiepiscopatus 
Magdeburgensis17,	kaip	jie	buvo	įvardija-
mi	ir	pačiuose	rankraščiuose18. Publikaciją	
jis	 parengė	 iš	XVI	 a.	 rankraščio	 (nušvie-
čiančio	įvykius	iki	1513	m.),	kurį	savo	bi-
bliotekoje	Heidelberge	turėjo	istorikas	bei	
diplomatas	 Marquardas	 Freheris	 (1565–
1614)	ir	perdavė	jį	minėto	leidėjo	seneliui	








tolinė	 Kronika	 pavadinta	 Darbais21. Se-
niausias	iš	XIX	a.	pabaigoje	MGH	leidime	
naudotų	rankraščių	buvo	XIV	a.	pabaigos,	
tuo	 metu	 saugotas	 Šarlotenburgo	 rūmų	




duojant	 archyvą,	 rankraštis	 buvo	 sunai-
kintas22.	 Kiti	 keturi	 rankraščiai	 –	 XV	 a.,	
17 Anonymi	 Chronicon	 Archiepiscopatus	 Mag-
deburgensis,	 in:	 Rerum Germanicarum Scriptores ab 
Henrico	Meibomio	 Juniore	 <...>,	 tom.	 II,	 Helmstadii,	
[1688], (toliau – Anonymi	Chronicon	Archiepiscopatus	
Magdeburgensis,	[1688]),	p.	267–371.
18 Gesta	 archiepiscoporum	 Magdeburgensium,	
1883,	p.	379,	išn.	a.	Taip	pat	žr.	išn.	25–29.		












ki:	XV	 a.	 antros	 pusės	Hanoverio	 (B3)24 
ir	 Berlyno	 (B4a)25,	 XVI	 a.	 pirmos	 pusės	




Magdeburgo	 katedros	 dekanui	 Ludwigui	
von	 Lochowui,	 o	 jau	 XVII	 a.	 antrajame	
trečdalyje	 pateko	 į	 Austrijos	 kilmingųjų	
Kensingtone	(New	South	Wales),	privačiuose	rinkiniuo-




23 G.	Schum,	1883,	p.	369–374;	1009 metai, 2006, 
p.	107,	238–239.	
24 Cronica	pontificum	ac	archiepiscoporum	Mag-
deburgensis,	 in:	 Hannover,	 Niedersächsische	 Landes-
bibliothek,	 Ms.	 XIII	 753,	 fol.	 296v–431v.	 Rankraščio	
aprašas:	 Die Handschriften,	 1867,	 p.	 138;	 H.	 Härtel,	 
F.	 Ekowski,	 1982,	 p.	 184–186;	 taip	 pat	 žr.	 G.	Waitz,	
1858,	p.	381–386.
25 Cronica	 archiepiscoporum	 Magdeburgensium	
(iki	1447),	in:	Staatsbibliothek	zu	Berlin	–	Preußischer	
Kulturbesitz,	Ms.	Magdeb.	26,	fol.	424v–459r.	Rankraš-
čio	 aprašas:	 U.	Winter,	 2001,	 p.	 86–100;	 taip	 pat	 žr.	
Handschriften,	1858,	p.	721.	
26 Chronicon	 Magdeburgense	 (iki	 1372),	 in:	
Dresden,	 Sächsische	 Landesbibliothek	 –	 Staats-	 und	
Universitätsbibliothek,	Mscr.	Dresd.	 J.	 49,	 fol.	 1r–82v. 
Rankraščio	 aprašas:	Katalog	 der	Handschriften,	 1981,	
p.	29;	taip	pat	žr.	Handschriften,	1838,	p.	223–224.	Skir-
tumai	 nuo	Hanoverio	 rankraščio	 (XIX	1106),	 iš	 kurio	
darytas	pirmas	leidimas,	pateikiami:	Collationes	Chro-
nici	Magdeburgensis,	1730,	coll.	359–374.  
27 Cronica	 archiepiscoporum	 Magdeburgen-
sium	 1525	 (iki	 1513),	 in:	 Zámek	 Kynžvart,	 25-C-4	
(16764) Hs. Kynžvart	 91,	 III	 +	 114	 ff.	 Rankraštis	
suskaitmenintas,	 in:	 http://www.manuscriptorium.
com/apps/main/en/index.php?request=request_
document&docId=set031101set173;	 W.	 Schum,	 1880,	
p.	459–465.	
28 Cronica	 Archiepiscoporum	 Magdeburgensium	
(iki	 1513;	 iš	 Thomo	 Rhedingerio	 bibliotekos,	 vėliau	
saugomas	Vroclavo	miesto	bibliotekoje),	fol. 2r–95v	in:	
Biblioteka	Uniwersytecka	we	Wrocławiu,	R	387.	Ran-







Iki	 pat	 XVI	 a.	 pradžios	 Magdeburgo 
arkivyskupų darbai	ne	tik	buvo	pratęsiami,	
bet	 ir,	perrašant	 rankraščius,	 atskiros	vie-
tos	taisomos	bei	pildomos,	atradus	katedrų	
ar	vienuolynų	bibliotekose	ir	kitų	šaltinių.	
Ryškus	 pavyzdys	 yra	 Berlyno	 (B4)	 ran-





Berlyno	 (B4)	 rankraštyje	 palikti	 papildy-
mai	paraštėse	raštininko	jau	yra	įrašomi	į	
patį	Darbų	tekstą32. 
Taigi,	 atsižvelgiant	 į	Magdeburgo ar-
kivyskupų darbų „rašymo“	 ilgą	 laiko	dis-
tanciją,	 darant	 jų	 šaltiniotyrinę	 analizę,	




ta	ar	 įterpta.	 Į	 tai	dažniausiai	neatkreipia-
mas	 dėmesys	 analizuojant	 Magdeburgo 




mi	Darbų knygos (Liber gestorum)	atspin-
džiu.	Dėl	tokio	„visuminio“	priėjimo	prie	
šių	 žinučių	 lenkų	 istorikas	 J.	 Bieniakas	
įtvirtino	 teiginį,	 kad	 šv.	 Brunono	 Darbų 
knyga	yra	saksų	versijos	archetipas33,	t.	y.	






















šiuo	 darbu	 naudojęsis	 Titmaras.	 Taip	 pat	
lenkų	 istorikas	 darė	 prielaidą,	 kad	 Liber 
gestorum	 autoriaus	 užrašai	 galėjo	 tapti	 ir	
Kvedlinburgo	analų	šaltiniu37.	J.	Bieniako	




pų darbai – I. L.)	yra	panašumo,	tai	rodytų	
buvus	tą	patį	informacijos	šaltinį“38,	kuris	
sėkmingai	buvo	perimtas	ir	lietuvių	istori-
34 Magdeburgo	 arkivyskupu	 išbuvo	 nuo	 birželio	
21	d.	iki	rugpjūčio	12	d.	–	žr.	T.	Zotz,	1982,	p.	168.	
35 Titmaro	kronikoje	įvardijamas	Walterdus,	Walt-
terdus,	 Waltherdus,	 Waltherd,	 Walthardus,	 Waltardus,	
Walthard:	 Die Chronik des Bischofs Thietmar, 1996 




36 Šią	 informaciją	Titmaras	perduoda	VI.56	 (38):	
Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg und 
ihre Korveier Überarbeitung. Thietmari Merseburgen-
sis episcopi chronicon,	 hrsg.	 Robert	 Holtzmann,	 un-
veränd.	Nachdr.	 der	Ausg.,	 Berlin,	 1935	 (Monumenta	
Germaniae	Historica,	Scriptores	rerum	Germanicarum,	
Nova	series,	9),	München,	p. 344. Taip	pat	žr.	Regesta 






ir	 Kvedlinburgo	 analų	 recepcijos	 (tiesio-
ginės	 ar	 netiesioginės)	 XII	 a.	 šaltiniuose	
klausimas,	 bet	 ir	 nesusimąstoma,	 ar	 visi	
Magdeburgo arkivyskupų darbų	 su	 Bru-
nonu	 susiję	 siužetai	 (su	 in confinio Rusie 
et Litue regionum bei su sicut indicat li-
ber gestorum eius)	yra	šv.	Brunono	Darbų 
knygos atspindys.	
2. Žinutės apie Brunoną  
Magdeburgo arkivyskupų darbų  
redakcijose, arba kur ieškoti 
šv. Brunono Darbų knygos  
informacijos?














liber gestorum eius (t. y. kaip nurodoma 
jo darbų knygoje),	 yra	 nukeltas	 į	 viršų	 ir	
atsiradęs	prie	teksto	apie	šv.	Brunoną	Bo-
nifacą	pirmojo	arkivyskupo	Adalberto lai-
39 R.	 Šiūlys,	 2000,	 p.	 10;	 J.	 Boruta	 SJ,	H.	 Šnei-
deraitis,	 2013,	 p.	 43–44.	 Taip	 pat	 žr.	 T.	 Baranauską,	
priskiriantį	 Liber gestorum	 autorystę	 Titmarui	
Merseburgiečiui	–	T.	Baranauskas,	2000,	p.	23–24.	
40 Hs.	 Kynžvart	 91,	 fol.	 7v,	 12v,	 17v;	 Anonymi	
Chronicon	 Archiepiscopatus	 Magdeburgensis,	 [1688],	
p.	 275,	 279,	 284;	Gesta	 archiepiscoporum	Magdebur-
gensium,	1883,	p.	383,	389,	394–395.
14
kais41,	 kur	fiksuojama	 jo,	 kaip	 šv.	Vaitie-
kaus	(Adalberto)	bičiulio	(consodalis) ir jo 
gyvenimo	biografo,	kankinystė	in confinio 
Rusie et Litue regionum (Rusios ir Lietu-
vos kraštų pasienyje)42	 (žr.	 I	 lentelės	1	 ir	 
3	 poz.).	 Prie	 Giselarijaus	 laikų	A	 redak-
cijoje	 esanti	 trumpa,	 apimanti	 tik	 misio-
nieriaus	 iš	 Kverfurto	 amžininkus	 (tėvas	
Brunonas,	motina	Ida	ir	brolis	Gebhardas),	
genealogija	 B	 redakcijos	 rankraščiuose	
jau	yra	nedetalizuojama,	o	pakeista	 teigi-
niu martyr Bruno de quo supra diximus 









Magdeburgo arkivyskupų darbuose išsi-
dėstymą?	 Mūsų	 manymu,	 tai	 būtina	 aiš-
kintis,	norint	toliau	gvildenti	šio	misionie-
riaus Liber gestorum	 turinio	bei	 santykio	





41 Gesta	 archiepiscoporum	 Magdeburgensium,	
1883,	 p.	 383.	 Dresdeno	 rankraščio	 (B1a)	 fragmentą	













Abiejuose	 šventasis	 įvardijamas	 šv.	 Bru-
nonu	Bonifacu,	 abu	 užsibaigia	 kankinys-




nis44,	 kitame	 abstrakčiai	 nurodomi	 pago-
nys (ar gentys)45. 
Abu	 šie	 tekstai	 A	 redakcijoje	 buvo	
įdėti	 santykinai	 chronologiškai	 teisingose	
vietose.	 Pasakojimas	 su	 in confinio Ru-
sie et Litue regionum laureatus est įdėtas	
pradžioje,	 aprašant	 pirmojo	 Magdeburgo	
arkivyskupo	Adalberto	 laikus.	 Šioje	 vie-
toje	 akcentuojami	 Magdeburgo	 Bažny-
čiai	 nusipelnę	 žmonės:	 „Taigi	 sužaliavo	
Magdeburgo	 Bažnyčia	 kaip	 linksmybių	
sodas,	dorybių	lapus	ir	gerų	darbų	vaisius	
nešdamas.	 Kai	 per	 jį	 dvelkė	 pietų	 vėjas	
švelniu	dvelkimu,	pradėjo	toli	ir	plačiai	jo	





jos	 sostą	 vėliau	 nusipelnė	 būti	 iškelti.“46 
44 Čia	recipuota	XI	a.	šaltinių	–	Kvedlinburgo	ana-
lų	 ir	 Titmaro	Merseburgiečio	 kronikos	 –	 informacija,	
žr.	1009 metai, 2006, p.	 72,	 84.	XVI	 a.	 pirmos	 pusės	
Dresdeno	 (B1a)	 rankraštyje	 Rusios–Lietuvos	 pasienis	
užrašomas	kaip	„Brussie	&	Lituanie	regionum	laureatus	
est“,	o	Magdeburgas	virsta	Maincu	(prius quidem Sancti 
Mauricii Magontie)	–	Collationes	Chronici	Magdebur-
gensis	<...>	editi	cum	Codice	Msc.	 in	Archivo	Electo-
rali	 Saxonico	 Dresdæ	 exstante	 <...>“,	 in:	 Scriptores 




45 1009 metai, 2006,	p.	 109,	111	„ab	 ipsis	genti-
bus“	 yra	 verčiama	 kaip	 „tų	 pačių	 pagonių“.	 E.	Guda-




Magdeburgensis	Ecclesia velut hor|tus	deliciarum folia 
virtutum	et	poma	ferens	bonorum	||	operum.	Quem	dum	
15
Po	 šių	 dviejų	 būsimų	 Magdeburgo	 arki-
vyskupų	 įvardijimo	 ir	 eina	 šventųjų	 kan-
kinių	 Vaitiekaus	 (Adalberto)	 ir	 Brunono	
Bonifaco	siužetas,	kuriame	pažymėta,	kad	
pirmasis	 jų	 buvo	 „paties	 arkivyskupo	 ly-
giaverčiu	 Adalberto	 vardu	 pavadintas“,	
o	 jo	 kankinystę	 ir	 veiklą	 aprašė	 antrasis,	
kuris	 „pats	 kaip	 arkivyskupas	 pagonims	
per	tolygų	kovos	triumfą	Rusijos	ir	Lietu-
perflaret	auster	 leni	spiramine	ceperunt	 |	 longe	lateque 
eius	aromata	profluere	quia	ex	hys	multi	diuer|sis	in	lo-
cis	episcopali	officio	functi	vel	alijs	dignitatibus	merito	
sue	 |	 conuersationis	 et	 industrie	 sunt	 promoti	 sicut	 ex	
ipsorum	|	numero	Giselarius	et	Waltardus	eiusdem	sedis	
pontificio	 post|ea	meruerunt	 sublimari“;	 Gesta	 archie-
piscoporum	Magdeburgensium,	p.	382–383.	1009 me-
tai, 2006,	p.	109	nėra	pateikta	ši	pasakojimo	pradžia.
vos	 kraštų	 pasienyje	 buvo	 apvainikuotas	
[kankinyste]“47.  
Šv.	Brunono	gyvenimą	trumpai	detali-




kupus:	 „Jis	 per	 savo	 šlovingos	 tarnystės	
laiką	 buvo	 įšventinęs	 vyskupus:	 Hafel-
bergo	 bažnyčiai	 Eriką	 IV48,	 Merseburgo	




žr.:	 Germania Sacra,	 1933,	 p.	 29–31;	 E.	 F.	 Mooyer,	
1854,	p.	47.		
I lentelė. Tekstų apie Brunoną išsidėstymas Magdeburgo arkivyskupų darbų redakcijose




Inter	 quos	 et	 regie	 stirpis	Wogieteth	
<...> Cuius	consodalis	sanctus	Bruno	
qui	 et	 Bonifacius	 <...>	 in confinio 
Rusie et Litue regionum laureatus 
est.
Eo	 tempore	 regie	 stirpis	 Wogitech	
<...>.	Cuius	consodalis	sanctus	Bruno	
qui	 et	 Bonifacius	 <...>	 in confinio 
Rusie et Litue regionum laureatus 
est. 
Hic	sanctus	Bruno,	qui	et	cognomento	
Bonifacius	 dictus	 est,	 de	 castro	
Querenvorde	 oriundus,	 sicut	 pater	
eius	 Bruno	 dicebatur,	 mater	 Yda,	
frater Gevehardus <...> ab ipsis 





Nam	 ut	 refert	 sanctus	 episcopus	 et	
martyr	 Bruno	 qui	 de	 Querenvorde	
extitit	 oriundus	 pater	 eius	 Bruno	
dicebatur	 Mater	 Yda	 frater	
Geuehardus. Post <...>.








ab ipsis gentibus cum suis est 
martirisatus sicut	 indicat	 liber	
gestorum	 eius	 veraci	 relatione	
conscriptus.	 Iste	 beatus	 sicuti	
premisimus	 de	 Castro	 Querfort	 fuit	
oriundus	 pater	 eius	 Bruno	 dicebatur	
mater	Yda	frater	Geuehardus.	
16
[bažnyčiai]	 Vipertą	 III49,	 o	 šiam	 mirus,	
Titmarą	 IV50,	 garbingąjį,	 labai	mokytą	 ir	
labai	 kilmingą.“51	 Atkreiptinas	 dėmesys,	
kad	šv.	Brunono	gyvenimo	aprašymas	 iš-
kart	 po	 to	prasideda	 žodžiais	 „Secundum	















valdę	 vyskupai),	 šio	 žodžio	 pavartojimas	
rankraščiuose	gali	būti	ir	ne	klaida.	Teks-
tologiniu	 ir	 prasminiu	 požiūriu	 sanctus 
teisingas	 tuomet,	 kai	 B	 redakcijoje	Tagi-














55 sic A1a A1d;	A2:	sociis.		
56 abs. A2.
II lentelė. Pasakojimai su „sicut indicat liber gestorum eius“ 
1.	A	redakcija53	(=	MGH,	c.	15) 2.	B	redakcija54	(=	MGH,	c.	10)
[fol.	15v]	Dagino	 tertius	 |	Archiepiscopus | sedit 
<...>	[fol.	17v]	[1]	Hic	in	tempore	desiderabili	sui	
sacer|dotij	consecrauerat	episcopos Habelbergensi 
ecclesie	 Ericum	 quartum,	 Mer|szeburgensi	
Wipertum	 tercium,	 eoque	 defuncto	 Thietmarum 
venerabilem	 |	 doctissimum	 atque	 nobilissimum 
quartum. [2]	 Secundum	 quoque	 Brunonem	
|	 cognomento	 Bonifacium	 [3]	 prius	 quidem	
sancti	Mauritij	Magde|burgk	 canonicum. Postea 
vero	 in	 palatio	 regio	 assumptum	 sed	 fugi|entem	




a	 Romano	 pontifice	 |	 ad	 regem	 Heinricum et 
eundem	Archiepiscopum	directum	consecrauerat	
|	Archipresulem	gentium eique quod apostolico 
detulit circumposuerat palli|um	[5]	qui	post	hec	
signis	clarus	pro	deo	ab	ipsis	gentibus	cum suis56 
est	 |	 martirisatus	 sicut	 indicat	 liber	 gestorum 




Adelbertus	 itaque	 primus	 Magdeburgensis	
Ecclesie	 Archiepiscopus	 <...>	 ipse	
nihilominus	 archiepiscopus	 gentium	
pari	 agonis	 triumpho	 subsequeretur	
in	 confinio	 Rusie	 et	 Litue	 regionum	
laureatus	 est.	 [2]	 Hic	 sanctus	 Bruno,	 qui	
et	 cognomento	 Bonifacius	 dictus	 est,	 [6]	
de	 castro	 Querenvorde	 oriundus,	 sicut	





Christum,	 apud	 Ytalie	 heremum	 cum	
beatis	 consociis	 Benedicto	 atque	 Iohanne	
in	 monastica	 religione	 perfectissime	
conversatus,	[4]	deinde	a	Romano	pontifice	









nono	 genealogijos	 pasikartojimai.	 Šiek	
tiek	 patrumpintas	 tekstas	 su	 liber gesto-
rum	–	dingsta	sakinys,	kuris	A	redakcijoje	
yra	 apie	 palijaus,	 gauto	 iš	 Apaštališkojo	
sosto,	uždėjimą	(žr.	II	lentelės	1	ir	2	skilčių	
poz.	[4]).	Stilistiškai	pertvarkoma	pasako-
jimo	 pabaiga,	 o	 prie	 liber gestorum eius 
nebelieka	veraci relatione conscriptus (su-
rašytoje pagal patikimą pasakojimą)	 (žr.	 
II	lentelės	1	ir	2	skilčių	poz.	[5]). Taip	vie-
name	 pasakojime	B	 redakcijoje	 atsiranda	
dvi locus martyrii versijos:	detalizuotas	pa-
sienis	ir	abstrahuoti	pagonys	(žr.	I	lentelės	 
1	poz.	pusjuodį	šriftą).	
Tekstų	 trumpinimo	 atvejų	 Magde-
burgo arkivyskupų darbų	 B	 redakcijoje	
galima	 atrasti	 ne	 vieną.	 Puikus	 pavyzdys	
yra	 šv.	 Vaitiekaus	 (Adalberto)	 mokyto-
jo	Otriko	(Othricus)	 istorija	 (c.	13).	 Ilgas	
ir	 detalus	A	 redakcijos	 pasakojimas	 apie	
jo	 mokytojavimą,	 tarnystę	 imperatoriui	
Otonui	 II,	 naujo	Magdeburgo	 arkivysku-








57 Žr.	Die Chronik des Bischofs Thietmar, 1996, 






Brunonis Querfurtensis, Vita altera,	ed.	J.	Karwasińska	





yra	 sutraukiami	 į	 vieną.	 Liber gestorum 
informacijos	būtent	 ir	 reikia	 ieškoti	pasa-
kojime,	 pateiktame	 prie	 Taginono	 laikų	
(c.	15)	(I	lentelės	3	poz.	ir	II	lentelė).	Jame	
nurodoma	 šv.	 Brunoną	 buvus	Magdebur-
go	Šv.	Mauricijaus	bažnyčios	kanauninką,	
paminimas	jo	buvimas	karaliaus	rūmuose,	
akcentuojamas	 šv.	 Brunono	 gyvenimas	
kartu	 su	 bičiuliais	Benediktu	 ir	 Jonu	 Ita-
lijos	ereme	(su	tais	pačiais,	kuriems	žuvus	
pats	 parašė	Penkių brolių kankinių gyve-
nimą60),	 tapimas	 pagonių	 (archipresulem 
gentium,	in archiepiscopum gentium)	arki-
vyskupu	ir	galiausiai	fiksuojamas	šv.	Bru-
nono	 su	 saviškiais	 (cum suis)	 nukankini-
mas,	žudikais	įvardijant	pagonis	(ab ipsis 
gentibus).	 Kiek	 galima	 Brunono	 gene-
alogiją	 susieti	 su	 liber gestorum, tai jau 
alternatyvų	 klausimas.	 Mūsų	 nuomone,	




įvardijimo	 labiau	 nurodytų	 savarankišką	
pobūdį	turintį	šaltinį,	o	ne	sietų	genealogi-
ją	su	šv.	Brunono	Darbų knyga. 
3. Interpoliaciniai pasakojimai  
apie šv. Brunoną Magdeburgo  
arkivyskupų darbuose, arba  
ar galėjo Liber gestorum misionierių 
siųsti į Vengriją
Detalizavę	A	 ir	 B	 redakcijų	 žinučių	 apie	
Brunoną	 Magdeburgo arkivyskupų dar-
60 Passio sanctorum Benedicti et Johannis ac 
sociorum eorundem	 Brunonas	 sukūrė	 1006–1008	 m.	
Šiandien	 ji	 išlikusi	 vieninteliame	 XIII	 a.	 pradžios	
rankraštyje:	 Berlin,	 Staatsbibliothek,	 Ms.	 theol.	 lat.	
oct.	 162,	 fol.	 21r–49v,	 –	 žr.	 Brunonis Querfurtensis, 
Vita quinque fratrum eremitarum: (seu) Vita uel pas-
sio Benedicti et Iohannis sociorumque suorum. Epis-
tola Brunonis ad Henricum regem,	ed.	J.	Karwasińska,	
Warszawa,	1973,	p.	13–14.	
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buose	 bendruosius	 struktūrinius	 pokyčius	
ir	skirtumus	bei	pasakojimo	su	liber gesto-
rum	turinį,	pereikime	prie	atskirų	rankraš-
čių,	kuriuose	 randame	 tik	 jiems	būdingas	
naracijas	apie	šv.	Brunoną	ir	paskutinę	jo	
misiją.	Tai	 visų	 pirma	Hanoverio	 (B3)	 ir	
iš	 jo	 atsiradęs	 Zerbsto	 (B3a)	 kodeksai61. 
Pirmojo,	 kuris	 pasiekė	 ir	 mūsų	 dienas62,	
surašymas	 datuojamas	 1458–1464	 m.63,	
antrojo	 (neišlikusio)	 –	XVI	 a.	 pabaiga	 ar	
XVII	a.	pradžia64. 
Šiuose	 rankraščiuose	 užrašytas	 pasa-
kojimas	apie	šv.	Brunono	paskutinę	misiją	
yra	 interpoliacija,	 t.	 y.	 jis	 įrašytas	XV	 a.	
šeštame–septintame	 dešimtmetyje	 sura-
šant	 Hanoverio	 rankraštį,	 o	 po	 maždaug	
pusantro	šimto	metų	iš	pastarojo	perrašy-
tas	į	Zerbsto	rankraštį.	
Pasakojimas	 B3	 ir	 B3a rankraščiuose	
įterptas	 atskiroje	 vietoje	 prie	Giselarijaus	
laikų	(c.	14),	kartu	su	interpoliacija	iš	be-
nediktinų	 vienuolyno	 Reinhardsbrunne	
(Tiuringija)	 XIV	 a.	 kompiliacinės	 kroni-
kos,	 kuri	 ir	 yra	 įkomponuota	 Hanoverio 
kodekse	 į	Magdeburgo arkivyskupų dar-
bus65.	Oswaldas	Holder-Eggeris	šios	kro-
nikos	 publikacijoje	 minėtą	 pasakojimą	
apie	Brunoną	atskiria	nuo	Reinhardsbrun-
no	 kronikos	 interpoliacijų,	 priskirdamas	








1353.	 XVII	 a.	 rankraštis	 buvo	 Niurnberge,	 XVIII	 a.	
barono	 Ludwigo	 Otto	 von	 Plotho	 bibliotekoje	 Berly-
ne.	 Iš	 jos	 1732	 m.	 pakliuvo	 į	 Hanoverio	 Karališkąją	
biblioteką,	kur	ir	saugomas	šiandien.	
64 G.	Schum,	1883,	p.	373.	
65 O.	 Holder-Egger,	 1896	 [2],	 p.	 237–267;	 
O.	Holder-Egger,	1896	[1],	p.	505–508.	
čio	 prototipo	XIV	 a.	 pabaigoje	 surašymo	
Jerichove	 (Jerichow,	 netoli	 Elbės,	 Sakso-
nija)	 klausimą66.	Tačiau	 netgi	 jei	 sutiktu-
me	su	O.	Holder-Eggerio	siūlytu	Jerichovo	
prototipo	 egzistavimu,	 lieka	 neatsakytas	
klausimas,	 ar	 ši	 brunoninė	 interpoliacija	
buvo	spėjamame	Jerichovo	rankraštyje. 
Magdeburgo arkivyskupų darbų B3	 ir	
B3a rankraščių	interpoliacijos	pasakojimas	







Vengriją.	 Vykdamas	 į	 šią	 šalį,	 Brunonas	
pakeliui	užsuka	į	Bohemijos	miestą	Prahą	
(Prage),	 kur	 pamokslauja	 dvejus	 metus.	
Tenai	 įvyksta	 laužo	 stebuklas,	 kai	misio-
nierius,	įžengęs	į	ugnį	ir	išstovėjęs	ten	visą	
dieną	 ir	 naktį,	 lieka	gyvas	 ir	 dar	 atverčia	
į	 Kristaus	 tikėjimą	 daugelį	 žmonių.	 Taip	




ti	 jo	 ranka,	o	paskui	 ir	galva	 (III	 lentelės	 
2	poz.).	
Ši	šv.	Brunono	curriculum vitae gretin-




telėje	 nurodomas	 interpoliacijos	 siužetų	
sutapimas	su	Vita et passio).	Tačiau	XV	a.	
šeštame–septintame	 dešimtmetyje	 užra-
66 O.	 Holder-Egger,	 1896	 [1],	 p.	 516,	 išn.	 p.;	 
O.	Holder-Egger,	1896	[2],	p.	241–242;	plg.	G.	Schum,	
1883,	p.	373.	




šytoje	 jos	 santraukoje	 yra	 „ignoruojami“	
šv.	 Brunono	mokslai	Halberštate	 ir	 kver-
furtietiškieji	jo	gyvenimo	siužetai,	taip	pat	
neužfiksuotas	 skaitytojams	 puikiai68žino-
mas	 misionieriaus	 žudikas	 Zebedenas	 ir	
Alstros	upė,	 į	kurią	buvo	įmesta	šventojo	
galva69. 




mečio)	 interpoliacijos.	 Šį	 skyrimą	 aiškiai	
parodo	vienalaikiai	su	Hanoverio	kodeksu	
(B3)	 Berlyno	 (B470	 ir	 B4a71) rankraščiai,	
kuriuose	nėra	B	 redakcijoje	prie	 arkivys-
68 Gesta	 archiepiscoporum	 Magdeburgensium,	
1883,	p.	392;	taip	pat	žr.	1009 metai,	2006,	p.	108,	110.	
Iš	 B3	 rankraščio	 (fol.	 289)	 interpoliacija	 cituojama:	 
G.	Waitz,	1858,	p.	385.
69 1009 metai,	2006,	p.	174,	176;	Des	Edeln	Sen-
te	 Bruns	 von	 Querfurte	 lebin,	 XV	 a.	 pirma	 pusė,	 in:	
Dessau,	Anhaltische	Landesbücherei,	Hs.	Georg. 43.4° 
(olim	13.2°),	 fol. 139ra;	 Ist	daz	 lebin	des	edeln	herren	
sente	bruns	von	Querforte,	XV	a.	vidurys,	 in:	Dessau,	









finio Rusie et Litue regionum laureatus est, 
pabaiga	koreguota	į	martirio coronatus est 
in confinio Rucie et Litue regionum, cuius 
vita patet in prima parte (huius B4a) pas-
sionalis,	t.	y.	Brunonas	Rusios	ir	Lietuvos	
kraštų	pasienyje	vainikuotas	kankinyste,	o	
jo Gyvenimas	 pateiktas	 pirmoje	 pasiona-




go arkivyskupų darbų	 redakcijų	pokyčius	
ir	 neskirdamas	 pirminio	 šaltinio	 teksto	
nuo	interpoliacijos,	t.	y.	vėlesnio	įterpinio	
perrašant	 rankraštį,	 šią	 frazę	 sutapatina	
su liber gestorum, passionalis	 prilygina	
pasja’i,	 apie	 kurią, anot	 jo, užsimenama	
ir Kverfurto kolegiato fundacijoje (sicut 
passionis eius refert historia)73. Tačiau	
juk	B4	ir	B4a	yra	minima	vita,	o	pastaro-
72 Gesta	 archiepiscoporum	 Magdeburgensium,	
1883,	p.	383,	išn.	d,	e;	plg.	su	p.	391,	išn.	**).	
73 G.	Białuński,	 2010,	 p.	 42–43.	Kverfurto	 kole-
giato	fundacijos	tekstą	žr.	1009 metai,	2006,	p.	156.






2 a	Leone	papa	Ungariam	predicando	fidem	mittitur;	ubi	 felici	 itinere	Prage	civitatem	
Bohemie	divertens,	per	byennium	Christum	euvangelizans	[Passio,	cap.	1,	2],	ibidem	
in	ignem	intrans	pro	vera	fide	stetit	integrum	diem	et	noctem;	secundo	die	primo	mane	






jo	 kodekso	 apraše	 randama	ne	 tik	Croni-
ca archiepiscoporum Magdeburgensium 
(=	Magdeburgo arkivyskupų darbai), bet 
ir	didelio	Magdeburgo	legendarijaus,	kuris	
buvo	sudarytas	1459	m.	Magdeburge	(tuo	
pat	 metu,	 kaip	 ir	 B3	 rankraštis),	 žiemos	




ta	pagal	Brunono	Vita s. Adalberti,	bet	 ir	
pasakojimas,	tiesa,	prie	gegužės	mėnesio,	
apie	 patį	 šv.	 Brunoną,	 ir	 tas	 pasakojimas	
yra	 panašus	 į	Vita et Passio75. Gyvenimu 
(lebin)	 vadinamas	 ir	 Desau	 rankraščiuo-
se	 užrašytas	 hagiografinis	 darbas	 apie	
šv.	Brunoną76,	tačiau	jame	yra	įžvelgtinas	










p.	 11,	 86–99;	 Šio	 legendarijaus	 vasaros	 dalis	 yra	 ko-





|	 von	Querfurte	 lebin“	 įrašytas	 fol.	 135r,	 viršuje	 (virš	
stulpeliais	pateikto	teksto)	 ta	pačia	ranka,	kuri	pradėjo	
rašyti	 šį	 hagiografinį	 darbą.	 Fol.	 134vb	 yra	 rankraščio	
savininko	įrašas:	„Dis	ist	das	lebin sinthe | bruns vonn 
Querfort	 |	Des	heiligenn	Bischoffes.“	Georg.	3.4°	ran-
kraštyje	fol.	213va:	„Ist	|	daz	lebin des edeln | herren sen-
te	bruns	|	von	Querforte.“	




78 Dessau,	 Anhaltische	 Landesbücherei,	 Hs.	 Ge-
org.	3.4°,	fol.	216rb; Dessau,	Anhaltische	Landesbüche-
rei,	Hs.Georg.	43.4°,	fol.	136rb.
jau	buvo	 šventųjų	 rinkiniuose.	 Jis	 ir	 tapo	
XV	 a.	 šeštame–septintame	 dešimtmetyje	
perrašomų	 rankraščių	 šaltiniu.	 Juo	 papil-





viso	 neįrašomas,	 o	 pakeičiamas	 nuoroda	
į	 jau	 funkcionavusią	 kitokią	 šv.	 Brunono	
gyvenimo	ir	kankinystės	istoriją.	
Išvados
1.  Magdeburgo arkivyskupų darbų, sura-
šytų	 XII	 a.	 ketvirtame–penktame	 de-
šimtmetyje	 ir	 pratęsiamų	 iki	 1513	m.,	





ga (Liber gestorum)	 sietinas	A	 redak-
cijoje	 prie	 Magdeburgo	 arkivyskupo	
Taginono	 laikų	 (1004–1012)	 (MGH,	
cap.	 15)	 buvęs	 pasakojimas	 apie	






įšventintą	 pagonių	 (genčių)	 arkivys-
kupu	 ir	 jų	 nukankintą.	 Atviras	 lieka	
klausimas,	 ar	 genealoginės	 žinios	 taip	
pat	galėjo	būti	paimtos	iš	šv.	Brunono 
Darbų knygos. 
3.		Pasakojimas	su	in confinio Rusie et Li-
tue regionum A	redakcijoje	prie	pirmo-
jo	Magdeburgo	arkivyskupo	Adalberto	
laikų	 (968–981)	 (MGH,	 c.	 10)	 su	 šv.	
Brunono Darbų knyga (Liber gesto-
rum)	 nesietinas.	 Kartu	 tai	 leidžia	 nu-
21




griškasis siužetas	 apie	 šv.	 Brunoną	 ir	
jo	misiją	 per	Bohemijos	 Prahą	 į	Ven-
griją	yra	XV	a.	šešto–septinto	dešimt-







5.		B3	 ir	 B3a	 rankraščiuose	 pateikiamas	
pasakojimas	apie	šv.	Brunoną	yra	XV	a.	
Desau	ir	XVI	a.	Kverfurto	rankraščiuo-
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THE DEEDS OF ARCHBISHOPS OF MAGDEBURG: THE QUESTION CONCERNING  
THE WORKS BOOK (LIBER GESTORUM) OF SAINT BRUNO OF QUERFURT
Inga Leonavičiūtė 
S u m m a r y
Magdeburg,	was	accepted	to	the	King’s	court,	lived	
in	an	erem	in	Italy	with	the	Saints	Benedict	and	John,	
who	 received	 the	 pallium	 from	 the	 Pope,	 was	 or-
dained	Archbishop	of	the	pagans	(tribes)	by	Tagino,	
the	Archbishop	of	Magdeburg,	and	was	tortured	by	
them.	 The	 question	 concerning	 the	 dependence	 of	
the	 genealogical	 knowledge	 to	 St.	 Bruno’s	 Works 
Book	remains	open.	
The	 narrative	 about	 the	 St	 Bruno’s	 mission	
through	 Prague	 of	Bohemia	 to	Hungary,	 presented	
in the Deeds of Archbishops of Magdeburg, is the in-
terpolation	of	B3	(out	of	it	B3a)	manuscripts	of	the	
50s-60s of the 15th	century	and	is	not	related	to	the	
narrative of liber gestorum.	The	story	of	St.	Bruno,	
told	in	these	manuscripts,	is	the	summary	based	on	
Life and Martyrdom	story	found	in	manuscripts	from	
Dessau (15th	 century)	 and	 Querfurt	 (16th century),	
which	was	already	found	in	Collections	of	Saints	of	
the 15th	century.
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